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Пояснювальна записка 
Реформування вищої школи й ті вимоги, що ставляться до випускників 
університетів, академій, інститутів, повинні докорінно змінити навчальні 
методики вищої школи. Сьогодні вищі навчальні заклади готові впроваджувати 
сучасні педагогічні технології, популярними серед яких е комп'ютерне та 
дистанційне навчання, навчання із залученням інтерактивних методик, навчання 
за технологією тренінгу. 
У курсі «Моніторинг навчальних досягнень» вивчаються проблеми, 
пов’язані з теорією і практикою педагогічної діагностики у вищій школі. В 
структуру курсу входить вивчення загальних закономірностей, принципів, форм, 
методів і засобів діагностики, особливостей управління розвитком освітніх 
технологій. 
Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівця 
Поряд із вивченням фахових дисциплін, майбутні спеціалісти, повинні 
оволодіти педагогічною діагностикою, яка допоможе їм свідомо здійснювати 
навчання, самоосвіту, самовиховання для формування і розвитку професійних 
знань, умінь і навичок та особистісного росту майбутнього громадянина, 
сім’янина. 
      Навчальна програма є складовою системи професійної підготовки фахівця 
за спеціальністю педагогіка вищої школи.  
 Завдання вивчення дисципліни 
        Оволодіння теоретичними і практичними основами педагогічної 
діагностики має на меті набуття вміння керувати навчальним процесом, обирати 
методи і засоби навчання та діагностики, які будуть ефективними в даній 
виробничій ситуації. 
 
 
Вимоги щодо знань, умінь, набутих  
внаслідок вивчення дисципліни 
    В результаті засвоєння курсу студенти повинні знати: 
 основи теорії і практики діагностики навчальних досягнень; 
 про організацію моніторингу навчальних досягнень студентів; 
 про особливості використання форм, методів і засобів педагогічної 
діагностики. 
     Уміти: 
 використовувати результати педагогічної діагностики в процесі навчання і 
виховання слухачів; 
 аналізувати педагогічні ситуації за результатами моніторингу навчальних 
досягнень студентів; 
 практично застосовувати отримані наукові знання в професійній діяльності 
і спілкуванні. 
     Набути навичок: 
 в організації самоосвіти і самовиховання; 
 у розвитку педагогічної майстерності; 
 у кращому розумінні себе та інших; 
 у формуванні творчого середовища. 
 Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 72 год.; із них 14 год. – лекції; 10 год. – семінарські 
заняття; 4 год. – модульний контроль; 4год. – індивідуальна робота; 40 год. – 
самостійна робота.  
 Вивчення студентами навчальної дисципліни "Моніторинг навчальних 
досягнень" завершується заліком. 
 
 
  
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Предмет: логіка та методи наукового дослідження, основні етапи науково-
педагогічного дослідження, його особливості. 
 
Курс: 
підготовка 
магістрів 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
2  кредитів 
 
Загальний обсяг 
дисципліни 
(години):  72 годин 
 
Тижневих годин:   
2 години 
 
Галузь знань 
1801 Специфічні категорії 
 
Спеціальність 
8.18010021  
Педагогіка вищої школи 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
"магістр" 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 6 
Семестр: 12  
 
Аудиторні заняття: 28 
 год., з них: 
 
Лекції (теоретична 
підготовка):  14 год. 
Семінарські заняття:  
10 год. 
Модульний контроль: 
4 год. 
Самостійна робота: 
40 год. 
Індивідуальні заняття: 
4  год. 
Вид контролю:  
ПМК (залік) 
 
 
 
 
 
 
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І. 
ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
1. Вступ у моніторинг навчальних 
досягнень студентів вищої школи 
8 2 2   6  
2. Оцінка якості навчання у вищій школі 10 4 2 2  6  
3. Методи моніторингу навчальних 
досягнень 
14 6 2 2 2 6 2 
Разом 32 12 6 4 2 18 2 
Змістовий модуль ІІ. 
ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
4. Моніторинг навчальних досягнень як 
складова стимулювання самостійної 
роботи студентів 
8 2 2   6  
5. Педагогічна діагностика і педагогічні 
технології 
8 4 2 2  4  
6. Модульна побудова змісту дисципліни і 
рейтинговий контроль 
12 6 2 2 2 6  
7. Умови ефективного використання 
методів моніторингу навчальних 
досягнень 
12 4 2 2  6 2 
 Разом 40 16 8 6 2 22 2 
Разом за  семестр 72 28 14 10 4 40 4 
 
 
 
ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
Тема 1.  ВСТУП У МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ       
СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ (2 год.) 
Основи педагогічного контроля у вищій школі. Рейтингова система 
контролю. Функції педагогічного контролю. Діагностична функція. Навчальна 
(корекційна) функція. Мотиваційна функція. Форми педагогічного контролю 
(поточний, тематичний, підсумковий та інші). 
Тема 2. ОЦІНКА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (2 год.) 
Оцінка і оцінювання. Різні шкали оцінювання (п’ятибальна, 
дванадцятибальна, стобальна). Педагогічне вимірювання. Надійність і валідність 
тестів. Шляхи підвищення об’єктивності контролю. Естетичний аспект 
об’єктивності. Ціннісний аспект критерія об’єктивності. Психологічний аспект 
об’єктивності.  
Тема 3. МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ (2 год.) 
Організаційні принципи педагогічного контрою. Принцип 
систематичності. Принцип всебічності. Виховний принцип. Знання і здібності 
студентів і педагогічний контроль. Чинник часу (здібності, напруження праці 
викладача, скромний результат). Якісна і кількісна характеристика здібностей. 
Форми тестових завдань. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ 
Тема 4. МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЯК СКЛАДОВА    
СТИМУЛЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (2 год.) 
Самостійна робота студентів за зразками, конструктивно-варіативна, 
творчо-дослідницька. Самостійна робота в аудиторних та позааудиторних 
умовах. Взаємозв’язок аудиторної та самостійної роботи студентів. Керівництво 
самостійною роботою (мотивація, організація, технологія). Моніторингові 
чинники стимулювання виконання самостійної роботи студентами. 
Тема 5. ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
(2 год.) 
Принципи навчання і основні орієнтири викладацької роботи. 
Самосвідомість педагога і структура педагогічної діяльності. Перцептивні 
здібності (відчуття об’єкта, відчуття міри (або такту), відчуття причетності 
(Н.В.Кузьміна)). Педагогічний контроль у вищій школі. Організаційні принципи 
педагогічного контролю. Педагогічне вимірювання. Інтенсифікація навчання і 
проблемне навчання. Групові форми навчальної діяльності і інтенсифікація 
навчання. Активні методи навчання. Сутність, принципи проектування і 
тенденції розвитку сучасних освітніх технологій. Проектування навчальної 
діяльності і педагогічна діагностика. 
Тема 6. МОДУЛЬНА ПОБУДОВА ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ І 
РЕЙТИНГОВИЙ КОНТРОЛЬ (2 год.) 
Модульна побудова змісту дисципліни і рейтинговий контроль. Принцип 
системності в основі побудови модульної інтерпретації навчального курсу. Види 
рейтингового контролю для виявлення критичного, достатнього і оптимального 
рівня сформованості вмінь студента виконувати операції, окремі дії і діяльність  
за алгоритмом, за його відсутності або в цілому. 
Тема 7. УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ 
МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ (2 год.) 
 
 
VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Завдання самостійної роботи виконуються письмово. Мінімальний обсяг 
одного завдання становить одну сторінку. Обов’язково вказувати літературні 
джерела. Виконання однієї теми самостійної роботи оцінюється максимально 5 
балами, за умови повноти, точності формулювань і знання матеріалу. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
Тема 1. Вступ у моніторинг навчальних досягнень студентів вищої школи 
1. Моніторинг як засіб управління вищим навчальним закладом. 
2. Моніторинг як система збору, обробки, збереження інформації про 
освітню систему та її окремі компоненти. 
 
Тема 2. Оцінка якості навчання у вищій школі 
1. Педагогічні вимірювання. 
2. Організаційні принципи педагогічного контролю. 
3. Знання і здібності студентів та педагогічний контроль. 
 
  Тема 3. Методи моніторингу навчальних досягнень 
1. Основні завдання діагностики навчальних досягнень у ВНЗ. 
2. Сучасні технології проведення підсумкового контролю у ВНЗ. 
3. Підготовка викладачів до проведення діагностики навчальних досягнень 
студентів. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ 
 
4. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА  
Змістовий модуль та теми курсу Академічний 
контроль 
Бали 
Термін 
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль І 
ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
Тема 1. Вступ у моніторинг навчальних 
досягнень студентів вищої школи (4год.) 
Індивідуальне заняття, 
модульний контроль 
5 1-2 
Тема 2. Оцінка якості навчання у вищій 
школі (4 год.) 
Семінарське заняття, 
модульний контроль, 
підсумкове тестування,  
індивідуальне заняття 
5 3-4 
Тема 3. Методи моніторингу навчальних 
досягнень (6 год.) 
Семінарське заняття, 
модульний контроль, 
підсумкове тестування,  
індивідуальне заняття 
5 5-6 
Змістовий модуль ІІ 
ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ 
Тема 4. Моніторинг навчальних 
досягнень як складова стимулювання 
самостійної роботи студентів (4 год.) 
Індивідуальне заняття, 
модульний контроль 
    5 7-8 
Тема 5. Педагогічна діагностика і 
педагогічні технології (4 год.) 
Семінарське заняття, 
модуль-
ний контроль, підсум-
кове тестування, 
індивідуальне заняття 
    5 9-10 
Тема 6. Модульна побудова змісту 
дисципліни і рейтинговий контроль (4 
год.) 
Семінарське заняття, 
модуль-
ний контроль, підсум-
кове тестування, 
індивідуальне заняття 
5 11-12 
Тема 7. Умови ефективного 
використання методів моніторингу 
навчальних досягнень (4 год.) 
Семінарське заняття, 
модуль-
ний контроль, підсум-
кове тестування, 
індивідуальне заняття 
5 13-14 
Разом:  40 год.           Разом: 35  балів 
 
 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Методологія науково-педагогічних досліджень» 
Разом: 72 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 10 год., індивідуальні – 4 год., самостійна робота – 40, модульний контроль – 4 год., 
ПМК (задік) 
Тиждень ІІ ІІІ ІV- V VІ- VІІ VІІІ-ІХ Х-ХІ ХІІ-ХІІІ 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ 
Кількість 
балів за 
модуль 
95 107 
Лекції 2 год. (1бал) 2 год. (1бал) 2 год. (1бал) 2 год. (1бал) 2 год. (1бал) 2 год. (1бал) 2 год. (1бал) 
Семінарські 
заняття 
 2 год.  
(11 балів) 
2 год.  
(11 балів) 
2 год.  
(11 балів) 
2 год.  
(11 балів) 
2 год.  
(11 балів) 
Дати        
 
Теми лекцій 
       
Дати        
 Теми 
семінарських 
занять 
     
Самостійна 
робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 
5 балів 5 балів 
5 балів 
ІНДЗ 30 балів 
Види 
поточного 
контролю 
Модульний контроль №1 
25 балів 
Модульний контроль №2 
25 балів 
Підсумко-
вий 
контроль 
ПМК (залік) 
 
 
 
 
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА У ВИЩІЙ 
ШКОЛІ 
Семінар 1. Проблеми педагогічної діагностики у вищій школі (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина  
Поняттєво-термінологічний апарат теми 
1. Освітній, педагогічний моніторинг у вищій школі. 
2. Структура педагогічного моніторингу. 
3. Вимоги до моніторингу. 
ІІ. Перевірка самостійної роботи. 
Рекомендована література 
1. Горішний З. Сформувати потребу активної діяльності. Прогнозування 
ефективності навчально-виховного процесу // Управління освітою. − 2007. 
− №3. − С. 14-16. 
2. Кондрашова Л. В. Процесс обучения в высшей школе: учебное пособие / 
Лидия Валентиновна Кондрашова. – Кривой Рог: КГПУ, 2007. – 318 с. 
3. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти. Теорія і практика. - К.: Видавничий 
дім "Шкільний світ", 2006. -128 с. 
4. Освітній моніторинг як складова частина управлінської діяльності в ЗНЗ // 
Управління освітою // – 2006. – №4 (Вкладка). – С.1-8. 
Семінар 2. Особливості методів діагностики навчальних досягнень 
студентів (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина  
Поняттєво-термінологічний апарат теми 
1. Етапи проведення педагогічної діагностики (підготовчий, практичний, 
аналітичний). 
2. Підготовка моніторингу (нормативно-правове, науково-методичне, 
кадрове забезпечення). 
3. Етапи здійснення моніторингових досліджень (нормативно-установчий, 
аналітико-діагностичний, прогностичний, діяльнісно-діагностичний, 
підсумково-діагностичний). 
4. Інструментарій моніторингу: 
а) засоби (ректорський контроль, тестування, аналіз поточної успішності, 
спостереження, моніторинг навчальних досягнень тощо); 
б) складові засобів моніторингу (визначення об’єкту моніторингу, задані 
параметри розвитку об’єкта (ОКХ), критерії оцінювання заданих 
параметрів, технологія проведення контролю, банк даних з регулювання 
процесу, спрямованого на досягнення запланованого результату). 
5. План проведення моніторингу. 
ІІ. Навчальна дискусія. Ефективність тестування для діагностики навчальних 
досягнень. 
Рекомендована література 
1. Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: 
Кол. монографія /Г.В. Єльникова, Т.А. Борова, О.М. Касьянова, Г.А. 
Полякова та ін. /За загальною редакцією Г.В. Єльникової. — Чернівці: 
Технодрук, 2009. — 572 с. 
2. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління. – Харків, 2004. 
3. Кондрашова Л. В. Процесс обучения в высшей школе: учебное пособие / 
Лидия Валентиновна Кондрашова. – Кривой Рог: КГПУ, 2007. – 318 с. 
4. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти. Теорія і практика. - К.: Видавничий 
дім "Шкільний світ", 2006. -128 с. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  
ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ 
Семінар 3. Шляхи підвищення якості контролю самостійної роботи 
студентів (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина  
Поняттєво-термінологічний апарат теми 
1. Вимоги до якості показників в освіті (об’єктивність, точність, повнота, 
достатність, систематизованість, оптимальність узагальнення, 
оперативність). 
2. Етапи проведення педагогічної діагностики. Кваліметрія. 
3. Проблеми контролю самостійної роботи студентів. 
ІІ. Навчальна дискусія. Шляхи підвищення об’єктивності контролю 
самостійної роботи студентів. 
Рекомендована література 
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за 
модульно- рейтинговою системою навчання для студентів 
магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. –  384 с. 
2. Кондрашова Л. В. Процесс обучения в высшей школе: учебное 
пособие / Лидия Валентиновна Кондрашова. – Кривой Рог: КГПУ, 
2007. – 318 с. 
3. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти. Теорія і практика. - К.: 
Видавничий дім "Шкільний світ", 2006. -128 с. 
4. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи.– К.: Центр учбової 
літератури, 2009. – 472 с. 
 
VІІ.ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності магістранта, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 
магістрантами ІНЗД прилюдним захистом навчального  проекту. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Моніторинг 
навчальних досягнень» – це завершена теоретична або практична робота в межах 
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, 
отриманих у процесі лекційних, семінарсько-практичних занять, охоплює 
декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.  
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 
лекційних, семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального 
курсу.  
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:  
 конспект із теми (модуля) за заданим планом (1 бали); 
 конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (2 
бали);  
 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис,  
історико-педагогічні розвідки (3 бали);  
 повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (2 бали); 
 повідомлення з теми (без рекомендації викладача): аналіз інформації, 
самостійні дослідження (3 бали);  
 історико-біографічні дослідження у вигляді есе (20 балів); 
 науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст 
навчального курсу) – 30 балів. 
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 
реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 
використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у 
табл. 2 і 3. 
Таблиця 2  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
 
№  
п/п 
 
 Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 
кількість балів 
за кожним 
критерієм 
 1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження    
4 бали 
 2. Складання плану реферату 2 бали 
 3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад 
фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку 
даного питання. 
10 балів 
 4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали 
 5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 
пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення 
перспектив дослідження 
6 бали 
 6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення 
структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, 
вступ, основна частина, висновки, додатки, список 
використаних джерел) 
4 бали 
Разом 30 балів 
Таблиця 3 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 28-30 Відмінно 
Достатній 22-23 Добре  
Середній 16-17 Задовільно 
Низький 0-15 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни 
«Моніторинг навчальних досягнень» 
1. Створення шкали оцінювання навчальної діяльності студента з курсу (за 
вибором). 
2. Технологія проектування інноваційного навчального середовища в системі 
професійної підготовки фахівців в нашому університеті. 
3. Управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. 
4. Запровадження новітніх інформаційних технологій у процес моніторингу 
навчальних досягнень. 
5. Механізація, компіляція, творчість в процесі учбової діяльності студента.  
6. Науково-дослідна робота в університеті та якість навчального процесу. 
7. Управління і забезпечення якості освіти. 
8. Розвиток програм, методик навчання і контролювання його результатів. 
9. Професіоналізація освіти і урізноманітнення вищої школи. 
10. Розширення завдань закладів вищої освіти. 
11. Моніторинг навчальних досягнень у недержавних закладах вищої освіти. 
12. Умови праці викладачів вищої школи та їх вплив на якість діагностики 
навчальних досягнень студентів. 
13. Аналіз діючих у європейських університетах особливостей моніторингу 
навчальних досягнень студентів.  
14. Розробка та впровадження авторських, альтернативних програм, навчальних 
планів та ефективність їх реалізації. 
15. Вибір, розробка та адаптація діагностичних матеріалів. 
16. Створення технології обробки результатів. 
17. Програмне забезпечення для створення бази даних і обробки результатів 
тестування. 
18. Алгоритм аналізу стану викладання навчальних дисциплін. 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Моніторинг 
навчальних досягнень». Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  
30 балів. 
ЛІТЕРАТУРА 
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світ, 2008. – 128 с. 
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образовательных учреждений : автоф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. И. 
Афонина. – Саратов, 2002. – 22 с.  
 8. Бабанский Ю. К. Методическая работа в школе : организация и управление / 
Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1970. – 170 с. 
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